















































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日 ：火・水・木・金 11：00～17：00
＊＊臨時休館中です＊＊
ポイント
・エリンギは、手で割くことで表面に凹凸が出
来て味が染み込みやすくなります。
・加熱前のフライパンにバターを入れ、中火で
加熱することで、バターを焦がしません。
1人当たりの栄養素
